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A l'Urgell de l'antic regim, la vida no era facil per a ningu. A banda de les devastadores guerres i freqüents males collites, hi havia tambe un ampli ventall de malalties que colpejaven la gent i 
una elevada mortalitat que s'enduia les persones en la fIor de la vida. La deficient higiene, la falta de 
coneixements i mitjans per lluitar contra els maIs, la rutina dels comportaments, la descompensada ali-
mentaci6, la duresa climatica, tot plegat acabava d'ajudar al manteniment d'aquesta cruel mortalitat. 
Ni tan sols els rics estaven protegits contra aquest mecanisme de calamitats. Quantes families poderoses 
de la zona no van transformar-se 0 extingir-se al cap de poques generacions! Ara be, una cosa ha de 
quedar molt clara: si la vida era tan dificil, tanmateix els urgellencs tenien una gran capacitat de resis-
tencia als maIs i a les crisis socials. Se sobreposaven a les petites i grans tragedies amb un encomiable 
esperit de superaci6. Aquest article, centrat en la vila de Tarrega, tracta d'una de les malalties que acla-
paraven la zona en el passat i d'una de les families que va saber resistir una llarga serie de proves al 
llarg de tot el segle XVIII. La malaltia es el paludisme 0 maıaria. La familia, la noble casa Sobies. 
La maUtria1, geograJicament parlant, es una malaltia que s'ha distribuıt intensament fins fa poques 
decades entre els paral.lels 63N i 40S. Avui ha pogut ser arraconda nomes a la zona tropical, pero en 
el passat les febres intermitents regnaven sobre tota aquesta zona extensissima, de l'Europa baltica a 
l' Africa del Sud. Alli on fes calor, tot 1'any 0 una part d'aquest, alli hi havia la malaltia, infestant la 
gent. No hi ha hagut cap malaltia infecciosa que, alllarg de la Historia, hagi tingut un radi d'acci6 
tan ampli, i sobre un nombre tan elevat d'individus, com el paludisme. 
La zona mediterrania sembla haver estat una de les preferides de la malaria en el passat. Tan preferi-
da, que en la decadencia de la civilitzaci6 greco-hel.lenistica i de 1'Imperi Roma el paludisme segura-
ment va jugar un paper de primera magnitud. Ajudaria a aixo la sequera d'aquesta conca, el seu irregular 
regim de pluges (que afavoria entollaments i arideses), els aiguamolls de força regions, les altissimes 
temperatures de 1'estiu. Fins i tot es pot afirmar que, historicament, la malaria va tenir una adaptaci6 
especifica a la zona mediterrania. En concret, els protozous que causen la malaltia a la zona mediterra-
nia s6n el Plasmodium vivax (terçana) i el Plasmodium malariae (quartana). Dels dos, es el primer el 
mes tipic d'aquesta zona, el mes generalitzat. Hi ha tambe el Plasmodiumjalciparum, que causa la ter-
çana maligna. 
Del paludisme 0 malaria se n'ha parlat tant que no se si val massa la pena de seguir-hi insistint. 
Es La tipica malaltia que, si no es tractada, acaba per esdevenir cronica en l'individu, amb periOdiques 
recidives de la febre. Acaba matant despres de patir-la anys i panys, normalment per la propia degene-
raci6 del cos. EIs protozous que causen la febre (per cert, petitissims) s6n transmesos per qualsevol de 
les moltissimes especies del mosquit del genereAnopheles (sobretot, per femelles). Es precisament aquest 117 
grup de mosquits 1'hoste definitiu del parasit, mentre 1'home es nomes un esgla6, un hoste intermediari 
del cicle epidemic. Es a l'interior del cos huma on es reprodueixen els parasits i on hi ha la «reserva» 
de plasmOdius actius. 
Malaltia continua tot 1'any a les zones tropicals, a les temperades la malaria s'adapta a un cicle cli-
matic mes reduıt: les epoques estivals caloroses. Aixo es aixi pel'que, per al seu desenvolupament sexual, 
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el bacil necessita temperatures exteriors de mes de 15° i, ala nit, com a minim, de 8°. Es per aixo que 
la malaltia, a la zona mediterrania, nomes es manifesta al cop fort de l'estiu i durant la primera tardor, 
en un determinisme estacional molt fort. Al mateix temps, l'insecte vector necessita tambe un cert grau 
de calor i no es sin6 a l'estiu quan aquests Anopheles es multipliquen i es desplacen activament, tot 
generalitzant aixi la infecci6. 
Com que els mosquits ponen els seus ous a l'aigua, la presencia d'aigües estancades prop de la po-
blaci6 atacada pel mal (aiguamolls, pantans, llacunes, llacs, basses, entollaments, etc) es tambe una 
condici6 sine qua non perque la malaria es doni. Les larves dels mosquits no podrien viure sense aques-
ta aigua estancada. La zona mediterrania, logicament, ofereix moltes zones d'aquest caire. 1 Tarrega, 
amb els seus diposits d'amarar canem, amb el seu riuet local convertit a l'estiu nomes en un seguit de 
tolls pudents, amb les seves preses per conservar la poca aigua que hi havia per regar, amb les seves 
basses d'aigua corrompuda, amb els seus horts dintre mateix de la vila i del recinte murallat 0 prop 
el Reguer, Tarrega tenia un grau d'exposici6 indubtable, perfectament confirmat.2 
EI mosquit pica l'home i li introdueix parasits, per exo un mes de juny qualsevol. Aquests parasits, 
en l'home, van de la sang al fetge i alli es reprodueixen. Despres tornen a passar a la sang, ataquen 
els globuls rojos i generalitzen la malaltia. Cada divisi6 dels corpuscles i destrucci6 de cel.lules originen 
l'esclat febril tipic. Al cap d'un temps, un altre mosquit torna a picar aquesta persona malalta, s'em-
porta alguns parasits en plena fase virulenta i infecta una altra persona per nova picada. El proces esde-
ve quasi imparable. Es precisament aquesta facilitat d'infecci6 la que explica les enormes esteses de 
poblaci6 atacada que antigament originava la malaria (i, sobretot, la terçana). 
Les persones malaltes es tornen uns automates. Com que el parasit destrueix els elements de la sang 
i talla el proces d'intercanvi d'oxigen entre sang, cel.lules i teixits, el cos es veu afectat per anemia pro-
gressiva, degeneraci6 de cel.lules i languidesa muscular. A banda dels tipics i periOdics esclats de febres, 
els malalts sofreixen profund abatiment, inapetencia, pal.lidesa, suors, calfreds intensos. Hom no tre-
balla ni fa res a gust, dominat per la postraci6. Les energies i vigoria es perden. A mes, la debilitat 
del cos predisposa a agafar altres maIs. Quants targarins no haurien mort a l'estiu 0 tardor d'una a1tra 
malaltia agafada precisament per la debilitat en que haura deixat al cos la terçana! La malaltia es espe-
cialment perillosa entre els nens petits, pero tambe entre els adults, si estan mal alimentats. En concret, 
hom ha definit el paludisme com la principal causa de la mortalitat infantil al llarg de tota la Historia, 
fins a la Segona Guerra Mundial. Els nens s'infecten ben aviat i molts moren durant la primera i segona 
infantesa -ja hem quedat que la malaria no te preferencies d'edat-, be pel resultat directe del mal, 
be per les infeccions que s'agafen en combinaci6 amb la debilitat general que te l'organisme. Quant 
als adults, els ben alimentats resisteixen perfectament el mal, car tenen defenses i una sang rica per oposar-
se als atacs i «explosions» dels esporocits; sovint, ni tan sols agafen les febres; en canvi, els mal alimen-
tats les agafen habitualment i estan en una situaci6 de força perill davant el maL. 
Si no es tractada, la malaltia esdeve cronica en l'individu i apareix i desapareix segons l'estaci6. 
A la zona temperada, les febres s6n sobretot un fenomen d'estiu-tardor, d'agost a novembre. Paren 
a l'hivern i tornen a apareixer la primavera i estiu següents. La distribuci6 mensual de la mortalitat 
per aquests casos a Tarrega confirma aixo totalment, amb una claredat meridiana3• Ara be, al cap de 
dos anys els plasmOdiums de la terçana fixos dintre l'organisme moren i llavors el malacaba. Acaba 
en aquell cicle, es clar, perque aviat sobreve la reinfecci6 per nova picada de mosquit (car no sembla 
haver-hi excessiva immunitat en aquest mal, un cop l'organisme elimina els vells parasits; almenys, en 
les formes europees).4 
La febre terçana era la forma freqüent de malaria a les latituds mediterranies. Els obits targarins 
tambe ens ho confirmen perfectament. Forma generalitzada a l'antigor per extenses zones de la geogra-
fia meridional europea, d6na uns atacs de febre molt alta (la qual pot arribar a 41°); aquests atacs po-
den durar de 4 a 8 hores i repeteixen el tercer dia. El malalt queda aplanat. Una copiosa sudoraci6 
i uns severs calfreds acompanyen el maL. Progressivament al nombre d'accessos febrils, va apareixent 
anemia, cada cop mes greu, car la inapetencia domina el malalt. El fetge s'infla i la pell es torna' pal.lida 
i grogosa. El quadre pot complicar-se amb una nova infecci6 i llavors apareix una terçana doble, amb 
acces febril diari, especialment greu.5 
Quant a la quartana, a la zona medİterrimia era mes rara; restava limitada nomes a alguns focus, 
a zones aillades (una de les quals, precisament, seria Tarrega, vila tan insalubre que podem dir que aga-
fava practicament de tot). D6na febre cada 72 hores, la qual dura 8 hores, i, tambe, molts calfreds 
i forta su or .Es bastant mes pertinaç que la terçana6• Les reinfeccions s6n tambe tipiques i en un cas 
de triple infecci6 (quarantana triple) la febre es diaria. La quartana pot recidivar fins despres de 2 anys 
i tot. Forma menys comuna de malaria a l'Europa meridional, no sembla haver estat tampoc tan greu 
ni letal com la terçana 7• 
A la zona mediterrania, en contra del que passa amb el paludisme tropical, tant la terçana com la 
quartana «casi nunca son de termino letal»8. En si mateixes, caldria dir, i sempre que siguin ben trac-
tades. En canvi, en el passat matarien d'anemia, probablement. Al capdavall, les altissimes xifres de 
mortalitat que trobem a la Tarrega de començaments del xıx ens fan dubtar fins i tot d'aquesta aprio-
ristica escassa letalitat. 
Una conseqüencia especialment greu de la febre intermitent es la gran debilitat en que deixa els orga-
nismes, consumİts per les continues febrades i amb baixos nivells de defenses. Llavors la malaltia te 
gran facilitat de complicar-se amb dolors abdominals, insuficiencia cardiaca, broncopneumonies, catar-
ros bronquials9, meningitis, anemies agudes ... Aquesta gran tendencia a les complicacions ens fa sos-
pitar que molts casos d'altres malalties que mataven a Tarrega podien tenir en realitat l'origen en una 
terçana. Amb la qual cosa, la incidencia mortal d'aquesta hauria pogut ser encara major. 
ıEs veia agreujat l'impacte letal de les febres paludiques per la practica curativa de les sagnies i pur-
gants, que encara debilitarien mes les defenses de l'organisme i accentuarien la tendencia a l'anemia? 
Es molt possible, car sabem que a la Peninsula sagnies i llimonades eren remeis curatius tipics contra 
la malaria, i que la introducci6 de la quinina va alçar fortes poıemiques. A Tarrega, en concret, l'us 
de sagnies i laxants contra les febres paludiques, tot i que nomes va ser especificat indirectament per 
l' enquesta del 1770, resta clarament provat 10. Tot amb tot, en aquesta mateixa enquesta es reconeix 
que les febres intermİtents «a ningun remedio ceden, sino es a la quina», acompanyada, aixo si, de sag-
nies i laxants ll . Poc exit, doncs, devia tenir el remei de la quinina, si se'l contrarestava amb les absur-
des practiques tradicionals. Car, a mes a mes, cal aclarİr que la quinina (coneguda ja des del1632, any 
en que els castellans la van importar a Europa des del Peru) nomes atacava els accessos febrils aguts, 
pero no el mal en si. 
L'enquesta del 1770, en parlar de les malalties tipiques de la vila de Tarrega segons estacions, es-
menta les quartanes ala tardor, les terçanes ala primavera, les febres intermİtents a l'estiu; cap mes 
altre grup de malalties no hi esta tan assenyalat. Mes endavant s'assenyala que la malaltia que ha causat 
mes mortaldat als mesos de tardor i hivern han estat «Ias recidivas de las calenturas». Finalment, aques-
ta enquesta del 1770 reconeix que «Ias enfermedades mas regulares que se padecen, son todo genero 
de calenturas intermitentes», nomes sensibles a la quina quant al metode de combatre-lesI2• 
Sobretot en el cas de la terçana, hom sembla que hi tenia a Tarrega una autentica obsessi6, per les 
continues protestes que despertaven les aigües entollades. Per exemple, ala reuni6 de l'ajuntament de 
la vila el19 de juliol de 1805 hom planteja «Ios perjuicios causaban las aguas detenidas debaxo el puen-
te de St. Agustin que todos los dias se experimentaban de nuevo tercianas». Per tallar-ho es va comis-
sionar el pages Salvador Bella per tal que dones sortida a les dites aigües estancades13 • 
Ala terçana hom no dubtava a destacar-la com la principal malaltia de la vila, oblidant-ne altres 
que segurament eren mes letals. En concret, aixi contesta Tarrega, el19 de febrer de 1803, la pregunta 
sobre malalties de la gran enquesta demografica i economica que la monarquia endega el1802 a escala 
nacional: que la sİtuaci6 del poble «es bastante sana pero algunas vezes se experimentan las fiebres lla-
madas tercianas que en algunas ocasiones han sido epidemicas 0 contajiosas»14. Fixeu-vos be que no 
es parla ni de pulmonies, ni de verola, ni de tisi, ni de tos ferina, ni de coliques. Tot i que aquestes 
eren unes malalties ben contrastades, hom no n'indica res, nomes ho fa de la malaria (de la qual, be 
es cert, l'anyanterior n'hi havia hagut un brot especialment greu). Nomes la malaria era vista com la 
gran malaltia endemica de la vila. Certament, no matava mes que altres malalties. Amb tot, la seva 
morbilitat seria tan brutal que hom en quedaria obsessionat. En anys de brots forts, com el del1802, 
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tota la vila devia caure malalta de les febres. Es, doncs, justificable aquesta obsessi6. La terçana mata-
va menys que altres maIs, pero, en canvi, col.lapsava la vila setmanes i mes setmanes, a l'epoca de la 
verema, la sembra i la recol.lecci6 d'olives. 
L'obsessi61a trobem tambe en ple segle XVIII, i amb un caire de demografia social diferencial força 
simptomatic. Aixi, l'estiu del1746 (no s'especifica el mes exacte) l'ajuntament de la vila rep una carta-
petici6 dels veıns del carrer de Sta. Maria (nord-oest de la vila, carrer de gent pobra situat entre carrers 
de rics) protestant que la casa dels hereus del difunt Felicia de Sobies te un hortcontigu que es regat 
i que aixo es perjudicial per als habitants del carrer, perque l'aigua s'introdueix a les caseş; els metges 
han testificat que les malalties del carrer eren degudes a aquestes aigües. Demanen, doncs, que el dit 
hort no es regui mes; si no, recorreran a instancies superiors. La carta va signada per 16 persones, 3 
de les quals s6n preveres. Antics odis politics, encara? No m'estranyaria. Afrontament de c1asses? Tambe 
podria ser. 
La petici6 provoca la contesta immediata de N' Antonia de Cubells, vidua d' en Felicia, la qual es 
compromet a fabricar a les seves costes un aqüeducte 0 c1aveguera fins a la font del carrer, i que la 
resta d'habitants del carrer pagui la resta de l'aqüeducte fins al desaigüe. Pero la Sra. Sobies demana 
encara mes: que per aquest aqüeducte passin tambe les aigües del moli d'oli que te contingu a l'hort; 
aixi s'evitara que les aigües brutes del dit moli «inficionen las que se recogenen los valles de la referida 
villa de Tarrega». 
El memorial presentat per la vidua Sobies fa que l'ajuntament demani un informe als metges Josep 
Pinyol i Francesc Paris, en el qual aquests diuen coses ben interessants: 
-que, en efecte, «tiene demostrado la experiencia en los afios en que ha infestado il los vezinos de 
esta villa la epidemia de Tercianas, y en los que estas han ocurrido esporadicamente quedar sujetos 
il padecer/as los moradores de la Calle de Santa Maria mas que los residentes en otras»; 
-que, en efecte, quan l'aigua es cola a les cases i a l'hort, es normal que «la continua volitacion 
de los halitos humedos de las estancadas aguas hagan mas pessada il la particular admosphera de dicha 
calle», i aixo fa que els habitants del carrer quedin mes predisposats a contreure les terçanes; 
-la soluci6 proposada els sembla correcta: un aqüeducte que permeti desaiguar els horts cap a la 
sequia de l'altre cant6 del portal; l'aqüeducte haura de ser, per tant, mes profund que el pis de les cases; 
-troben correcta i no nociva la petici6 de la Sobies de fer passar les aigües del moli pel mateix aqüe-
ducte, sempre i quan, en acabar de vessar el moli, es doni un cop d'aigua a l'aqüeducte per netejar-
10 d'impureses. 
La carta-informe d'aquests metges va signada: 7 d'agost de 1746. 
No es fihs passats els mesos de la verema i de la llaurada, fins el 3 de novembre de 1746, que l'ajun-
tament estudia la petici6 de la Sobies de fer l'aqüeducte. Decideix que uns encarregats vagin al lloc i 
ho estudiın. 
Facilment hom s'adona que som davant un petit conjunt de documents importantissims15. Per una 
part, es demostra que Tarrega patia sovint d'epidemies 0 brots de terçanes ja en ple segle XVIII16. Per 
una altra part, hom localitza e!lloc principal del mal: un carrer de cases dolentes i de gent pobra, en 
el qualles malalties vindrien provocades per la familia rica d'un altre carrer (els Sobies tenien la casa 
donant al carrer del Carme); es un exemple c1ar de demografia social difencial amb causa geografica. 
Finalment, ressurt ellligam que ja a 1'epoca s'establia entre aigües estancades i brots de terçanes; els 
contemporanis no en dubtaven gens (tot i que s'equivocaven i no trobaven encara l'agent en els mos-
quits, sin6 en la teoria «aeria» de la infecci6). Desordenadament i intultiva, tot amb tot Tarrega sembla 
haver lluitat bastant per veure de minvar la penosa companyia de les febres de la tardor. Sense gaire 
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Les periOdiques sequeres a les quals el c1ima de la zona sotmetia la vila impedirien renovar les aigües 
entollades i embassades i permetrien viure i actuar totes les larves dels mosquits. Aquesta relaci6 entre 
sequera i paludisme resta, de fet, mes que intuıda. A l'informe global enviat per Tarrega per al mes 
d'abril del 1814, copia de! qual es troba lligada alllibre de registre d'aquest any17, hom fa un interes-
sant paral.lelisme entre la secada i l'aparici6 del paludisme: «La escases de Ninguna agua por falta de 
lluvias se experimenta como los demiıs afıos esteriles que son muy jreqüentes, causando casi siempre 
calenturas intermitentes ( ... )>>. El mateix Pujades, dos segles abans, ja establia tambe aquest lligam 
-nomes que a nive11 mes generic- entre malaria i sequera, tot parlant de la mala anyada que va ser 
1626: «En los mesos de juliol, agost y Setembre, universalment en tota Catalunya, hi ha hagut grans 
febres de cessions y Terçanes; que la gent anaya cayent llevant als maIs rellexos. Passa desde l' Abril 
al mitjant Octubre; que en moltas parts de Catalunya no hi plogue»18. Simptomatic esment. L'epide-
mia de malaria hauria començat el mes d'abril, justament quan s'hauria començat a fer notar la 
secada19• De totes maneres, la re1aci6 entre sequera i paludisme potser no sempre era tan automatica. 
En la dinamica de les terçanes les pluges jugaven tambe un gran paper. Diem aixo perque el 7 de gener 
de 1787 els metges de Tarrega van fer un informe per a l'ajuntament en que assenyalaven que l'epide-
mia de terçanes de l'any anterior ja havia passat, pero que el perill continuava. 1 escriviren una frase 
simpİomatica: que calia tenir en compte «10 observado de muchos Practicos de este terreno, que en 
haviendo muchas lluvias en el Invierno son casi inevitables las tercianas».20 Aquesta afirmaci6 sembla 
contradir-se totalment amb aquelles altres que lligaven el mal amb els periodes de sequera. 
Crec que la soluci6 pot esser en una combinaci6 de les dues afirmacions aparentment contradicto-
ries. La sequera afavoriria el mal, pero previament hauria d'haver plogut perque hi hagues aigua en 
to11s, basses, rius, etc. i hi poguessin criar els mosquits. Si plovia a l'hivern i despres venien una prima-
vera i un estiu secs -fenomens climatics usuals a l'Urgell-, es donaria la combinaci6 ideal de circums-
tandes que afavoririen la generalitzaci6 de la malaria: els mosquits tindrien aigua on reproduir-se i tambe 
unes condicions atmosferiques i ambientals idonies per prosperar. La malaria, doncs, podia expandir-
se estrictament per la combinaci6 de pluja i sequera. La gran epidemia de terçanes del 1785 a l'Urge11 
n'es un exemple perfecte: moltes pluges de setembre de 1783 a maig de 1785, que van provocar ento11a-
ments d'aigua; estiu de calors irregulars e11785, combinant amb aires humits, que van corrompre l'aigua 
i van enrarir l'ambient21 • 
En realitat, mes en11a de la secada, que podia agreujar-lo, el paludisme sempre existiria, endemic. 
Una mica d'aigua entollada i ja tindria plataforma d'actuaci6. En aquest sentit, les basses de canem 
podrien haver estat les principals culpables de la persistencia del ma122• 
El moviment popular de11746 contra la Sra. Antonia de Cube11s, vidua d'en Felicia de Sobies, no 
creiem que sigui una simple anecdota. S'inscriu en un dilatat proces d'encalçament a la familia Sobies 
per part dels sectors botif1ers i intrigants de Tarrega. Els Sobies, nobles amb força prestigi local i hisen-
dats poderosos, tenien tanmateix un passat politic molt polemic i en aque11 segle XVIII passaven per 
problemes i dificultats. La casa semblava haver iniciat un aparent proces de decadencia i aixo afavoria 
que envejosos i ressentits li fessin la vida impossible. Sigui com sigui, 1'0rgu11 de la nissaga Sobies feia 
front, entercament, a tots els maldecaps. 
Anem a pams. Els Sobies havien estat originariament mercaders i provenien de Barcelona; un inte-
granf de la familia es va establir a ra:rrega, tot casant-se a la vila e11663. Ennoblits la segona meitat 
del segle XVII (1680), es van convertir rapidament en una de les cases mes inf1uents de la capital de 
l'Urge11. A començaments del segle XVIII van provocar mes d'un incident local per 1'0rgu11 amb que 
es comportaven i el caracter violent dels homes de la nissaga. Energics, intolerants, aventurers i politit-
zats, els Sobies feien nosa a molta gent. Austrofils de pro, van fer alçar Tarrega i mig Urge11 a favor 
de l'arxiduc Carles l'any1705. 
L'home clau d'aquesta etapa es Miquel d~ Sobies LRoig. Nascut a Tarrega el 22-XI-1672, sembla 
evident que fou un home d'acci6, un professional de la milicia i un cabdill amb bons dots de comanda-
ment. la l'any 1697 fou nomenat capita d'una companyia de targarins en la guerra contra els 
francesos23 • Amb la instauraci6 de la monarquia de Felip V, alguna intriga conspirativa degue prota-
gonitzar 0 recolzar, perque el virrei Velasco el va desterrar de Barcelona amb l'excusa de la seva amistat 
amb Manuel Desvalls24• L'any 1705, amb el seu germa petit en Felip, va encapçalar la sublevaci6 de 
la zona de Tarrega, en connexi6 amb els seus col.legues Antoni i Manuel Desvalls, marquesos' del Poal, 
i altres nobles de la comarca. Els Desvalls i els Sobies van encapçalar les forces austriacistes del ponent 
catala i van protagonitzar nombroses accions en el decurs de la guerra, be com a caps de sometents 
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i guerrillers, be com a comandants de tropes regulars. Potser la mes coneguda -i mitificada- d'aques-
tes accions fou la presa de la ciutat de Lleida el 1705, al capdavant d'un anarquic exercit popular; Llei-
da obri les portes als sublevats i es lliura sense defensar-se; dies abans, els Desvalls i els Sobies ja havien 
ocupat Cervera i Balaguer. 25 
EI gener del 1706 en Miquel de Sobies fou nomenat coronel de cavalleria per Carles III, com a re-
compensa pels perills que va c6rrer quan va treballar per rebel.lar Catalunya i proclamar-Io rei i per 
les accions militars que va dirigir la tardor del 1705. Al capdavant del seu regiment, en Miquel es va 
moure amunt i avall de les comarques lleidatanes; les referencies que en tenim ens el sİtuen ara aqui, 
dema alla, organitzant, dirigint, exigint coses als naturals del pais. Amb tot, morira aviat. 
Durant el primer tram de la guerra, el Miquel de Sobies no va parar d'exigir a la seva vila de Tarrega 
diners, homes, roba, queviures, eines, armes, animals26 . F6ra moh possible que aquestes actituds del 
eapdavanter dels Sobies durant la guerra generessin en un sector de la poblaci6 targarina un ressenti-
ment covat eontra aquella nissaga, ressentiment que es faria patent en el futur per la força dels reeords. 
Un cop passada la guerra, la situaci6 dels Sobies es dificil. La nissaga ha perdut membres i els boti-
flers la tenen vigilada i marginada. EI cap de la easa es aleshores un nebot del coronel Miquel: el jove 
Felicia de Sobies i Mesades, nascut a Tarrega el 15-VII-1690. En Felicia ha de suportar tota la pressi6 
botiflera de la postguerra. Per aeabar-ho d'adobar, esta sol. EI seu pare havia mort l'any 1693; el seu 
oncle Miquel, l'any 1707; la seva avia mor l'abril del 1714; la seva mare, Antonia Mesades, mor l'abril 
del 1716, i, d'altra banda, s'havia tornat a casar, i precisament amb un botifler targari, l'advocat Co-
pons. EI propi Felicia esta so1ter. En aquella situaci6, no li queda a1tra cosa que resistir enmig d'un 
ambient hostil i proeurar, lentament, de fer valer els seus privilegis. 
Durant uns anys, en Felicia resta absolutament marginat. EIs primers temps de la postguerra no 
els passa ni a Tarrega, sin6 al poble de la seva mare, Segura27• Pero la seva batalla havia de lliurar-Ia 
a Tarrega, on va poder tornar ben aviat. A poe a poe, aeonsegueix fer-se un nucli de partidaris ala 
vila i intenta ressortir. L 'any 1726 es nomenat regidor primer de l'ajuntament, pero, sorprenentment, 
es empresonat al cap d'uns mesos. El personatge que sembla moure els fils d'aquella lletja eonjura loeal 
es el notari botifler Ramon Teres. Resulta facil veureen tot l'afer l'afrontament de dues cases de diferent 
trajectoria politiea; el passat estava eneara mo1t recent. D'a1tra banda, el juny d'aque1l1726 hi va haver 
topades entre l'ajuntament i la guarnici6 de Tarrega i el Sr. Felicia va encapçalar l'oposici6 municipal 
a les actuacions de les autoritats milİtars28 • Potser el nostre home es va eomplicar massa la vida i no 
va mesurar prou el rise que corria, sobretot tenint en compte que hi devia haver targarins que nomes 
esperaven el moment per caure-li a sobre. 
El lamentable incident de11726 marea per sempre en Felicia. Fou alliberat i rehabilitat com a regi-
dor, pero ja no torna a anar a l'ajuntament i, en endavant, no tingue mai cap mes carrec a la easa 
gran29• Sol i desenganyat, aleshores va poder pensar que havia d'orientar el seu futur cap a una altra 
direcci6. L'any 1728 aconsegui finalment de casar-se, quan ja tenia gairebe 38 anys. Per que va trigar 
tant a fer-ho? ıNo havia tingut temps anteriorment de pensar-hi, capbussat en els problemes de casa 
seva? ıO tal vegada no havia pogut trobar una nuvia del seu nivell, perque el passat politic de la seva 
familia espantava i l'eeonomia tampoc no li anaya prou be? ıActitud personal 0 marginaci6 social en-
vers ell? 
La nuvia era una donzella lleidatana, Antonia Cubells i Bravo de Oyos. EI pare de la noia, Franeesc 
de Cubells i Gavas de Montsuar, era senyor de Puig-gros i un antic austriacista de la capitaPo. Un ca-
sament entre partidaris de l'antic bandol. Les velles orientacions familiars eren dificils de trencar. 
Sempre a Tarrega, en Felicia i l' Antonia es van llançar a una esbojarrada carrera de proereaci6. 
Sis fills els neixen entre el 1729 i el 1735, cosa que ens fa pensar en un alletament mercenari. Potser 
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arriben a adu1ts: la Maria Teresa (naseuda el 1O-XII-1731), la Baltasara (nascuda e18-I-1733) i el Ferran 
(nascut e115-X-1734). Aparentment, tot sembla anar bt! per al Felicia en aquests anys. 
Pero l'any 1737 el nostre home ha de veure com es venen cine finques seves per imperatiu judicial. 
Per a mes inri, el eomprador es el tinent de eorregidor de Tarrega, l'advoeat Francesc Anton Copons. 
un dels botiflers mes importants de la vila, ennoblit aquell mateix any i antie padrastre seu31 • Casa So-
bies tenia moltes dificultats per anar fent normalment dins el regim borbOnic. 
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Potser cansat de tantes lluites sordes i decepcions, en Felicia de Sobies va morir d'una feridura el 
8-V-1744, nomes amb 53 anys. La seva vidua no ho degue tenir gens facil, amb uns filIs encara impu-
bers, la greu crisi de 1748-54 en portes i l'hostilitat mes que probable d'un sector de targarins. Quan 
mes sola deu trobar-se, l'any 1746 els veıns de la seva zona llancen l'ofensiva contra I'hort de la casa. 
Ho haurien pogut fer en un altre moment, pero nomes es van decidir quan en Felicia va ser mort. 
La vidua Antonia va saber resistir be tots els reptes, va mantenir la casa i va acabar de pujar els 
fills. Pero, com en Felicia, degue quedar tambe esgotada i va morir aviat, el 24~ ıx -1755. Va ser portada 
a enterrar a Puig-gros. Curiosament, quasi tots els Sobies adults moren molt j6ves: el pare d'en Felicia, 
amb 26 anys; el seu oncle, amb 34; ell, amb 53; l' Antonia Cubells degue morir a una edat semblant; 
dos dels seus fills, amb 49 i 54 anys; a començaments del xıx una altra Sobies mor amb 29 anys. 
EI 1755 cal Sobies queda en mans de tres joves inexperts, de nomes una vintena d'anys. Es el mo-
ment dels voltors. La noia mes gran, la Maria Teresa, es casa a les acaballes del 1756 amb el Sr. Anton 
Francesc de Copons i Prous, de Barcelona, net del fam6s botifler targari F .A. Copons que l'any 1737 
havia comprat finques dels Sobies. La boda se celebra a Tarrega, pero el nuvi no hi assisti, sin6 que 
es va casar per poders, representat per un oncle seu. Aquest casament va ser, de moment, molt benefi-
ci6s per als Copons, que feia anys que anaven darrera el patrimoni dels Sobies. Ja a la fi del xvıı 
l'avi F.A. Copons havia intentat una maniobra d'aquest estil, en casar-se amb Antonia Mesades, vidua 
d'en Teodor de Sobies i mare del Felicia. Aleshores, pero, hi havia els germans del Teodor i en Felicia 
pel mig. Pero ara el seu net tenia les coses mes planeres. 
Quedava, es clar, el germa de la Maria Teresa, el Ferran. Pero alguna cosa passava amb aquest jove. 
A Tarrega no fa mai res, no surt per enlloc, no sembla que compti per a ningu. Potser estava malalt, 
potser era un retardat, potser manifestava estranyes inclinacions que obligaven a tenir-Io tancat a casa 
i vigilat de prop. Era el bar6 de Puig-gros, pero depenia en tot del seu cunyat A.F. de Copons, que 
li feia de tut or , i aixo era encara aixi en una data tan llunyana com el 178532 • 
Fet i fet, tota aquesta situaci6 tan curiosa havia estat sancionada legalment. N' Antoni Francesc de 
Copons i Prous va ser nomenat per l' Audiencia administrador de la persona i bens d'En Ferran de So-
bies i de Cubells el 10 de maig de 1768. EI Sr. Ferran de Sobies vivia a casa seva, pero vigilat. Tenia 
cura -«cuydando»- de la seva persona un tal Josep Oavarra, servent nomenat pel Sr. Copons; vivia 
amb el Sr. Ferran a la casa Sobies. Aquesta situaci6 encara es mantenia el 1785. EI Sr. Copons vivia 
a Barcelona i logicament havia delegat en un representant l'administraci6 dels bens i l'assistencia de la 
persona d'en Ferran de Sobies, a Tarrega33 • Ara veiem la ra6 del casament del 1756. EIs Copons es 
gaudeixen de la lıisenda Sobies una colla d'anys ... Del 1768 al 1789 (que es quan mor el Ferran), pel 
cap baix, potser abans i tot... Quina estrategia! Com s'han acabat aprofitant de la decadencia dels So-
bies! Tot amb tot, els Copons no aconseguiran esborrar-Ios. EIs dominen una colla d'anys, pero final-
ment els Sobies renaixeran de les seves cendres i tornaran a brilIar. L'orgull familiar pesava massa. 
L'any 1762 en Ferran de Sobies va ser expropiat d'una era i part d'un clos que tenia a la zona del 
Pati, expropiaci6 que es va fer per a la construcci6 dels pavellons. Al cap d'uns mesos, en Ferran es 
va vendre la resta del clos a l'ajuntament34• Be, ell ... 0 el seu administrador. Aixo no importa tant com 
la constataci6 que es deriva de I'afer economic: aleshores, a mitjan segle, els Sobies no tenien cap mena 
de força ni influencia a Tarrega. 
Per sort, quedava una germana del Ferran que no cedia tan facilment: la Baltasara. Tot sembla indi-
car que es tractava d'una jove energica i decidida que va salvaguardar la casa, sense claudicar als inte-
ressos dels Copons, com havien fet els dos germans que l'antecedien en preferencia successoria. 
La Baltasara va ser la qui, un dia d'agost del 1759, es va discutir amb un capella targari de casa 
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de la jova, i aquell capella li va dir una sonada grolleria35 • Podem suposar que, quan calia defensar 
els interessos de casa seva, la noia no tenia por de provocar. 
La Baltasara es va casar bastant gran per l'epoca, als 27 anys, i ho va fer amb un noble de la comar-
ca: Eudal de Boatella i de Mox6, filI de Josep i Oertrudis, del lloc de Ora (La Segarra). La boda tingue 
lloc a Tarrega 1'1 de setembre de 1760; el mateix dia van fer els capitols matrimonials. Sembla que, 
de primer, l'Eudal i la Baltasara van viure a Gra, pero el maig del1766 sembla que es van traslladar 
a Tarrega. Podria ser que la Baltasara no es portes be amb els sogres i que arrossegues el seu marit 
ala vila natal. Aleshores esclata un fort escandol familiar. El Sr. Josep de Boatella havia promes als 
nuvi$ en les capitulacions 220 lliures anuals en concepte d'aliments. E127 de maig de 1766 el matrimoni 
de joves va llogar casa a Tarrega i va reclamar al Josep les pensions d'aliments. Aquesf no les va pagar 
i l'Eudal i la Baltasara van dur a terme accions judicials contra eH. Hom va estimar que el març de 
l'any 1769 en Josep de Boatella devia per aquest concepte al seu fill Eudal i a la seva nora Ba1tasara 
un total de 626 IL., 7 s. i 9 d. La justicia va donar la ra6 a1s joves. E1 Sr. Josep va demanar de pagar 
el deute venent finques de la seva propietat. Pero aixo suposava una minva del patrimoni dels BoateHa 
i l'Eudal i la Baltasara, sembla, no ho van acceptar. Finalment, l'any 1770 la justicia va decretar que 
el Sr. Josep pagaria el deute donant a l'Eudal i a la Ba1tasara els fruits de la seva hisenda de Gra (<<la 
heredad del castillo de Ora», diu el document) fins que s'arribes aixi a eixugar les 626 lliures. Curi6s 
enrenou de familia, certament. Tot aquest afer el va poder moure la Baltasara, que podia ser una calcu-
ladora i una intransigent, a banda de tenir una obsessi6: ser a Tarrega i lluitar pels bens de casa Sobies. 
Es ara quan sembla començar el proces de supeditaci6 dels BoateHa als Sobies, que mes endavant es 
veura mo1t clar. 
La Ba1tasara va morir l'any 1782, amb nomes 49 anys. Pero va deixar descendencia, va fer interes-
sar el seu home per la hisenda de Tarrega i va aconseguir que aquesta no passes als Copons quan moris 
el seu germa Ferran (que va traspassar l'any 1789). Com van anar les coses exactament, aixo no ho 
sabem, pero el fet clar es que, a la fi del XVIII i durant el primer quart del xıx, el personatge que 
recull el poder economic de la casa no es pas cap Copons, sin6 en Bonaventura de Boatella i de Sobies, 
fill de l'Eudal i de la Baltasara. Aquest personatge era conegut com «10 Cavaller de Gra»36, perque 
tambe tenia el patrimoni dels Boatella, malgrat que eH sempre va viure a Tarrega. Aquest Bonaventura 
es va casar amb una Sobies de Cubells, una tal Ignasia de Sobies i de Puig, la linia familiar de la qual 
no tenim encara del tot· aclarida; podria ser que fossin cosins. Ell devia ser bastant mes gran que la 
noia. Arran d'aquest casament, el cognom Sobies es va fer predominant i el Bonaventura passa a dir-se 
Bonaventura de Sobies i de Boatella. Als seus fills els van posar tambe el cognom Sobies com a primer 
cognom i Boatella, com a segon. Curioses servituds derivades dels interessos patrimonials. 
Una pulmonia va matar la Sr. Ignasia l'any 1809, quan, segons la partida d'obit, nomes tenia 29 
anys. El Bonaventura, que no es torna a casar, va traspassar l'any 1825. Malgrat la curta durada, el 
matrimoni va tenir temps de procrear, almenys, dos fills barons: en Ramon (mort e11861) i en Vicent 
(mort el 1860). 
Arribats en aquest punt, s'imposa una valoraci6. El patrimoni dels Sobies va anar engrandint-se 
alllarg de tot el segle XVIII, gracies als enllaços matrimonials i a diversos avatars familiars. 1, aixo, 
paral.lelament a la marginaci6 publica i al control exterior exercit sobre la nissaga. Sembla com si el 
desti hagues jugat a favor dels Sobies, malgrat les crisis que aquests van patir alllarg de tot el segle. 
D'aquesta manera, a començaments del XiX en Bonaventura (que era un Sobies no pas per linia mascu-
lina, pero si per tota la resta de circumstancies) tenia un patrimoni tan espectacular que l'havia de partir 
amb el seu fill. En efecte, l'any 1813 hom calculava la riquesa dels Sobies d'aquesta manera37: 
Bonaventura de Sobies i de Boatella Ramon de Sobies i de Boatella 
(el pare) 
Propietats a Tarrega 
Propietats a Puig-gros 
Propietats a Segura 
Propietats a Gra 
R.L.A.E. (el fill gran) R.L.A.E. 
3.300 r.b. 
4.000 r.b. 
3.000 r.b. 
4.600 r.b. 
14.900 r.b. 
Prop. a Tarrega 
Prop. a CubeHs 
Migs de1mes i altres drets 
del pob1e d'Oroners i annexos 
Prop. a Ba1aguer 
R.L.A.E.: Rendes 1iquides anuals estimades. 
r.b.: rals de bill6 
4.000 r.b. 
4.000 r.b. 
4.000 r.b. 
2.000 r.b. 
14.000 r.b. 
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Logicament, els dos vivien al carrer del Carme. 
EI patrimoni de Tarrega era, obviament, el mes important. EI de Segura l'havia aportat la mare 
del Felicia. EI de Puig-gros, la dona del Felicia. EI de Ora, l'home de la Baltasara. EI de CubelIs, Oro-
ners i potser Balaguer, la dona del Bonaventura. Tot va confluir en aquest, potser el mes afortunat 
de tots els Sobies. Tots els altres ho van passar ben malament: el Teodor, mort als 26 anys; els germans 
petits d'aquest en Miquel i en Felip, victimes de la Ouerra de Successi6; el Felicia, a1llat, marginat i 
perseguit; la Sra. Antonia, vidua en una Tarrega hostil; la Maria Teresa i el Ferran, docils instruments 
dels Copons; la Baltasara, simple cabalera sense gaires drets i baralIada amb son sogre. Tots van haver 
d'aguantar burles, maniobres lIetges d'altra gent, conspiracions i, en tots els casos, un sistematic ai1la-
ment a la seva propia vila (que ja ve de l'epoca del Miquel i el Felip, abans del1705 i tot). Tanmateix, 
la nissaga va mantenir l'orgulI, la tenacitat i, sobretot, la clarividencia al moment de fer els casaments. 
EIs Sobies es polititzen massa, s'arrisquen en exces, moren molt joves, es casen tard, es fan enemics 
amb lIur arrogancia. Pero -oh, miracle!- algun estrany fat els ajuda a superar les crisis de familia, 
vetlla per elIs en els moments dificils. EI nivelI de la seva riquesa fa que adhuc els seus propis enemics 
els respectin i no els donin el cop finaL. La nissaga, d'aquesta manera, sobreviu; culmina, amb una po-
tencia economica fora de tot dubte, en l'amic Bonaventura, un Sobies molt especial. Si no hagues estat 
per la Ouerra del Frances, aquest personatge ho hauria tingut gairebe tot de cara. 
No tot va ser de color de rosa a la Tarrega del segle XVIII: crisis, malalties -com el paludisme-, 
baralIes i rancunies internes. la he comentat tots aquests factors d'inestabilitat en altres estudis i no 
cal insistir-hi mes. Tot plegat ens informa d'una complicada convivencia local que costa d'estudiar amb 
precisi6, perque hi ha molta guerra bruta per sota i multiples entrecreuaments d'interessos i influencies 
rles de l'ombra. En el decurs del segle, els polemics -i rics- Sobies sempre van ser al belI mig de totes 
aquestes tensions i intrigues locals. 
NOTES 
1. FARRERAS / ROZMAN, Medicina interna, II, pp. 940-946. PEREZ MOREDA, Las crisis ... , pp. 74-76. BURNET / WHI-
TE, Historia natural de la enfermedad infecciosa, pp. 70-71 i 292-303. 
2. El metge d' Azuara (Arag6) escrivia el 1785 que la seva poblaci6 patia epidemies de terçanes, les quals tenien com a causes 
les «exhalaciones y vapores subtemineos, y hdlitos que se eleban de las aguas estancadas y corrompidas ( ... ) y por los estan-
ques en que ponen, y curan los cdfıamos». Citat per RIERA, Jose Masdevall y la medicina espafıola ilustrada, pagina 119. 
S'intueix sense massa dificultat que la situaci6 de TiLrrega seria semblant. 
3. Tambe ho confirmen alguns testimonis de persones il.Iustres agafades per aquestes febres. Aixi, Jeroni Pujades esmenta com 
l'any 1600, per St. Francesc, Ii agafa una quartana, que Ii dura onze mesos. A final setembre del 1626 li agafa una altra 
quartana, que li dura fins al mes de gener següent. Dietari, ıv, foli 64v. (XVııı, pag. 71, de l'edici6 de la R.A.B.L. de B.) 
4. Amb tot, avui hom te tendencia a reconeixer que, en zones de paludisme endemic, la immunitat podia ser major de l' esperada 
(individus cronicament infectats des de petits i amb l'organisme acostumat al mal). 
5. El primer comte de Sta. Coloma, En Pere de Queralt, mori precisament d'una terçana doble, l'any 1606. L'agafa segurament 
a final agost i el mata de manera fulminant la matinada del 5 de setembre. Alguns dels seus simptomes consta que eren els 
sanglots i, sobretot, la «mala gana». SEGURA / SEGURA, H.a de Sta. Coloma de Queralt, pag. 345. L'estaciona!İtat de 
la malaltia i la data de la mort s6n perfectament coherents. 
6. Amb un fatalisme digne d'esment, Pujades escriu al seu dietari, en parlar de la quartana que li va prendre el24 de setembre 
de 1626: «Esta tirara tant quant Deu sia servit». Op. cit., IV,foli 64v. (XVIIII, pag. 71). Tota una filosofia d'impotencia 
i resignaci6 davant el mal s'amaga rera aquesta frase. 
7. I ens ho presenta aixi la musa popular, que accentua el caracter dolent de les terçanes, mentre les quartanes les esmenta nomes 
com unes febres molestes i aplanadores: «El mes rendit del man/ es troba el qui te quartanes,l pero el qui te tercianesl cada 
dia mes es fon». AMADES, Folk. de Cat., III, pag. 1.008. A TiLrrega, per cada cas de mort per quartanes n'hi ha sis de 
terçanes, durant els primers anys del segle XIX. 
8. Farreras / Rozman, op. cit., II, pag. 943. 
9. Precisament, Pujades, en parlar dels forts atacs de maliLria que hi hague a Catalunya d'abril a octubre de 1626, fa una simp-
tomatica menci6 en aquest sentit: «Han restades quartanas y catarros pessims». Dietari, ja citat, ıv', 65v. (XViii, 71). 
10. AHCT, f.m.T., Llibre de notas y noticias ... , folis 57v. i 58. 
11. Ibid., foli 58. 
12. Llibre i enquesta citats, folis 57-58. 
13. AHCT, f.m.T. Llibre de Registre 1805, foli 37-37v. 
14. AHCT, f.m.T., enquesta Iligada alllibre de registre i reunions municipals corresponent a l'any 1803, resposta 6 de l'annex, 
foli l31v. 
15. AHCT, f.m.T., Llibrede Registre 1746-1749, documents afegits al volum, numerats com a folis 27,28,29,30; aixi mateix, 
l'acta que correspon al foli 38v. 
16. S'observara com sovint s'insisteix en aquest tret epidemic del maL. Resulta una dada molt a ressaltar. Endemica a TiLrrega, 
la nıalaria en alguns anys vindria en forma molt generalitzada i originaria aleshores un esclat mUltiple de morbiIitat entre 
la poblaci6, amb letalitat tambe mes alta del normal (com l'any 1802, per exemple). Tal com veurem mes endavant, aquests 
esclats especialment extensos semblen coincidir amb epoques de forta sequera i unes aigües entoIlades que, per tant, no hau-
rien estat renovades. 
17. Foli 12v. de la part documental. 
18. Dietari, ja citat, volum iV, foli 65v. (XViii, pag. 71). El destacat es nostre. 
19. 1626, amb tot, no va ser pas un any d'especial mortalitat, a TiLrrega, entre els adults. A Bellpuig, Anglesola i Verdıi, tampoc. 
20. AHCT, f.m.T., Llibre de Registre 1787, foli 8. 
21. MATEU, La pagesia urgellenca abans del canal, pag. 113. 
22. La por a les basses de canem es, a TiLrrega, molt evident. A la sessi6 municipal del 26 de maig de 1762 es planteja que els 127 
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